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Hr. Torger Reierssøns Børn.
Meddelt af E. A. Thomle.
Hr. Torger Reierssøn var Vice-Pastor til Finnø ved Stavanger
fra 1672—1699. Han blev 10. Novbr. 1672 i Stavanger gift med
Karen Christensdatter Hase. En Fortegnelse over
hans Børn fandtes paa et løst Blad, som Sogneprest G. C. Bern¬
hoft, der fra 1788—1798 var Sognepræst til Finnø, fandt og ind¬
førte i Kaldsbogen. Fra denne har afd. Kontorist O. A. Lowold
afskrevet den og sendt mig den. Efter hans Afskrift meddeles
den her. Fortegnelsen over Børnene er dog ikke fuldstændig,
idet han i alle Fald havde endnu en Datter (se nedenfor). Om
Hr. Torger henvises forøvrigt til Oluf A. Lowold, Præstehistorier
og Sagn fra Ryfylke. (Stavanger 1891). S. 28 f.
1.
Anno 1673 den 2. September som indfaldt paa en Tirsdag
Klokken halv 2 Eftermiddag blev min første Søn Christen
født til Verden og siden den 14de døbt.1
Hans Faddere vare:
1. Præsident Christen Gram.
2. Hr. Christian Andersen Sæbye, Prædikant og Canonicus
i Stavanger.
3. Hr. Niels Christensen, Kongl. Maj. Foged i Ryfylke.
4. Kirsten Mag Mads Tausans.2
5. Elisabeth, Söffren Madtzens.
2.
Anno 1675 den 19. Februar som indfaldt paa en Torsdag
Klokken 5 om Aftenen blev min anden Søn Christian fød
til Verden og siden den 24. Dito døbt.
Hans Faddere vare:
1. Biskoppen i Stavanger Dr. Christian Tatisan.3
2. Borgermester Joen Pheiff.
3. Hr. Jon paa Strand.4
4. Margrethe Hr. Christens i Stavanger.
5. Margrethe Christen Andersens paa Hestby.
3.
Anno 1676, 24. September som indtraf paa en Søndag Klok¬
ken 6 om Aftenen blev min Datter Randi5 fød til Verden og
siden den 1. Octbr. døbt.
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Hendes Faddere vare:
1. Hr. Björn paa Rendesö.6
2. Hr. Erich paa Strand.7
3. Anna Mag Jens Godtzens.8 [Jens Godtzen maa 1676 have
været Rektor v. Stavanger Skole, blev forst c. 1684
Sognepræst.]
4. Elisabeth, Morten Seehnsens.9
5. Pernille Jacobsdatter i Suldal.16
4.
Anno 1678 den 4de April som indfaldt paa en Torsdag Kl. 10
Form. blev min Son Ander s fød til Verden og siden den 10de døbt.
Hans Faddere vare:
1. Mag Matz Tausan, Rector.11
2. Lauritz Ditlefsen.12
3. Michel Nielsen, Sorenskriver i Ryfylke. [Persh. Tidsskrift
II. Side 211, altsaa Fader til 17.]
4. Anna Sal Jacob Rasches.13
5. Mariken Hr. Lauritzens i Stavanger.
5.
Anno 1680 den 21. Februar som indfaldt paa en Løverdag
Kl. 9 om Aftenen fødte min Hustru Tvillinger, 2 Drengebørn,
Daniel og Rey nert, som begge den 27. Ditto bleve døbte.
Daniels Faddere vare:
1. Hr. Jacob i Suldal.14
2. - Peder paa Nærstrand.15
3. - Søfren Madtzen paa Hestby.
4. Johanne, Hr. Henrichs i Stavanger.16
5. Janicke, Peder Lauritzens.
Reynerts Faddere, der alene levede i 14 Dage:
1. Hr. Niels paa Jelsø.17
2. - Niels Kierulf.
3. Godske SølTrensen.
4. Marthe Hr. Søffrens paa Jelse.18
5. Anna Hr. Samuels i Vigedahl.19
6.
Anno 1681 den 10de August Kl. 1 om Natten blev min Søn
kaldet R e y n e r t fød til Verden.
Hans Faddere vare:
1. Hr. Jonas paa Hjelmeland.20
2. Knud Clausen, Borger i Stavanger.
17*
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3. Mathias Tanche.21
4. Anna, Hr. Bjørns paa Rendesø.22
5. Ellen Henrichsdatter Reimers.23
7.
Anno 1684 den 22. Januar Kl. 2 om Natten blev min Søn
Jacob fød til Verden og døbt den 28de s. M.
Hans Faddere vare:
1. Christen Simonsen.
2. Sæbjorn Naaden.24
3. Eyvind Faa.25
4. Janiche, Mathias Tanches.26
5. SölTren Madtzens paa Hestby.
Hans Datter Mette.27
Foruden disse Børn fødte hans Kone 1688 (døbt 2. Juli s. A.
i Finnø Kirke) det 8de Barn AnneMarie, som døde 13. Januar
1765, 76% Aar gi. Hun blev gift med en Bonde Haldor Nærland.
[Hermed ender Optegnelserne i Kaldsbogen.]
Anmærkninger.
1. Sønnen Christen blev efter Finnø Kaldsbog 1712 Sognepræst til
Eidanger og senere Provst i Bamble, f 46 Aar gi., altsaa i Aaret
1719.
2. »Kirsten Mag Mads Tausans« har sandsynlig været en Sviger¬
datter af Biskop Tausan i Stavanger, gift med Sønnen Mathias
eller som han oftere forkortet kaldes Mads eller Matz. Se Fayes
Bispehistorie 261—62.
3. Christian Tausan, Biskop i Stavanger fra 1661—80.
4. Hr. »Jon paa Strand« er Jon eller Jonas Rasmussen Suldal, ogsaa
kaldet Rose, som efter Strands Kaldsbog døde der som Vice-
pastor 1684.
5. Datteren Randi, som fødtes 24/9 1 676, blev efter Finnø Kalds¬
bog gift med en Bonde paa Finnø Erik Steennæs, og har efter¬
ladt sig talrige Efterkommere, som endnu lever paa Finnø.
6. »Hr. Bjørn paa Rendesø« maa være Præsten dersteds Bjørn
Christensen, gift med Biskop Wegners Datter Anna, se Fayes
Bispehist. S. 239.
7. »Hr. Erick paa Strand«, a: Erik Eliassen Schonwig, som efter
Strands Kaldsbog var en Svigersøn af den under 4 nævnte »Hr.
Jon paa Strand«, gift med hans Datter Anna, blev efter Sviger¬
faderens Død 1684 hans Eftermand, men har sandsynligvis
allerede været Kapellan hos Svigerfaderen.
8. »Anna Mag Jens Godtzens«, Pastor i Stavanger Jens Godtzens
2den Hustru, gift med ham 1668, f 1733. (Kiellands Stam¬
tavler Side 65).
9. »Elisabeth Morten Seehusens«, ovennævnte Mag Jens Godtzens
Søster (se Kiellands Stamtavler Side 74).
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10. »Pernille Jacobsdatter i Suldal« har sandsynligvis været en Datter
af Jacob Andersen Hase, som efter Suldals Kirkebog var Sogne¬
præst der til 1685, denne Præst omtales ogsaa i Fayes Bispe¬
historie Side 258.
11. Mag Matz Tausan se under Anm. 2.
12. Lauritz Ditlefsen har sandsynligvis været en Son af Ditlef Lau-
rentzius Schabo eller Scavenius og opkaldt efter sin Farfader
Bispen.
13. Anna Sal Jacob Rasches = Anna Mogensdatter, Enke efter
Jacob Rasch, Laugmand i Stavanger.
14. »Hr. Jacob i Suldal«, sandsynlig Fader til den under Anm. 10
nævnte »Pernille«.
15. »Hr. Peder paa Nærstrand«, antagelig Peder» Hjermann, som
efter Nærstrands Kaldsbog var Sognepræst der fra 1669—1689,
Søn af Jens Pedersen Hjermann, f 1671. som Lector theol. scholæ
canonicus i Stavanger. Nærstrands Præst Peder var en Broder
til Anna Godtzen, se A. 8.
16. »Johanne Hr. Henrichs i Stavanger«, sandsynlig Bispedatteren
Johanne Humble, gift med Provst og Sognepræst i Stavanger
Henrich Pedersen Reimer.
17. »Hr.'Nils paa Jelse« har sandsynligvis været identisk med den
Nils Alant, som i Personalhistorisk Tidsskrift II, Side 211 nævnes
som Sognepræst til Jelse. Jelse Kaldsbog oplyser, at Søren Sø¬
rensen under 22. Januar 1672 blev beskikket til Jelse Sogne¬
præst og under 6te Mai 1672 erholdt den i Kaldet værende
personelle Kapellan Nils Mikkelsen Bevilling at være Hr. Sørens
Medhjælper, sandsynlig er Hr. Nils efter Hr. Sorens Død bleven
hans Efterfølger, skjondt han ikke i Kaldsbogen kaldes Sogne¬
præst.
18. »Marthe, Hr. Søffrens paa Jelse«. Jelse Kaldsbog oplyser, at
ovennævnte Pastor Søren eller Søfren var gift med Marthe
Hagedorn.
19. »Anna Hr. Samuels i Vigedal« maa have været baade Præste¬
datter og Præstekone fra Vigedal. Thi Vigedals Kaldsbog op¬
lyser, at daværende Præst dersteds Samuel Christensen Lind
blev gift med sin Formands Datter Anna Piil; hendes Fader
Hans Rasmussen Piil døde 1683, men har sandsynligvis allerede
resigneret 1669.
20. »Hr. Jonas paa Hjelmeland«, Hr. Jonas Jenssøn Hjelm var
Sognepræst fra 1680 til sin Død 25/6 1697, men var forhen per¬
sonel Kapellan hos sin Formand Jens Simonsen Morsing (se
Genealogiske Optegnelser om Slægten Hjelm).
21. »Mathias Tanke eller Tanche« var en afskediget Underofficer,
som imod Slutningen af det 14de Aarhundrede kom op til Norge
og boede paa Regelstad, som han fik til Løn for, at han tilsaa
en dansk Eiendomsbesidders Jordgods. Hans Datter Janniche
var Forældrenes eneste Barn. Hun blev gift med Asgout Tyr¬
holm, Søn af en dansk Mand paa Hille (Stjernerø), rimeligvis af
Præsteslægt paa Jelse. Deres Søn hed Ole og hans Søn (eller
maaske Sønnesøn?) var Eidsvoldsmanden Asgout Olsen Re¬
gelstad.
22. »Anna Hr. Bjørns paa Rendesø«, Bispedatteren Anna Wegner,
fød 20/tJ 1639, gift med Pastor Bjørn Christensen, se Anm. 6.
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23. »Ellen Henrichsdatter Reimers« nævnes 1681 som Fadder, maa og
være Datter af den under Anm. 16 nævnte Provst og Sogne¬
præst til Stavanger, Henrich Pedersen Reimers og Johanna
Humble; hun blev Aaret efter, 1682, gift med den residerende
Kapellan til Stavanger, Hartvig Godtzen. Se Kiellands Stam¬
tavler Side 83.
24, 25 og 27 har sandsynlig været Bønder paa Finnø, thi Naaden,
Faa og Hestby ere alle gamle paa Finnø.
26. »Janiche, Mathias Tanches«, Datter af den under Anmærkning 21.
nævnte Person.
Johan Vilhelm Christian Ingerslev.
* 22. Januar 1835 f 29. Oktober 1918.
Med dr. med. Vilhelm Ingerslev er en af de mænd gået bort,
som var med til at stifte »Samfundet for dansk-norsk Genealogi
og Personalhistorie«, og som uafbrudt har været medlem af det
i de snart 40 år, i hvilke det har bestået.
For mange af tidsskriftets nuværende læsere vil Ingerslev's
navn vistnok være ukendt; en lille artikel: »Gravskrifter og In¬
skriptioner i Præstø Kirke« i 2det bind (1881) er alt, hvad han
har skrevet deri, et vidnesbyrd om hans interesse for den by, i
hvilken han i 57 år virkede som læge; senere har han udgivet:
»Stamtavle over Familien Ingerslev«, trykt i Præstø 1891.
Det arbejde, der vil bevare Ingerslev's navn som historiker
og personalhistoriker mod forglemmelse, er »Danmarks Læger og
Lægevæsen fra de ældste Tider indtil 1800, I—II« (1873). Alene
det, at en af embedspligter og stor by- og landpraksis stærkt optaget
læge har formået at udfore dette, for al dansk medicinalhistorie
grundlæggende arbejde, er beundringsværdigt, og få er med større
ret blevet medicinsk æresdoktor, selv om det varede 20 år, inden
det kronprinselige sølvbryllup 1894 gav universitetet anledning dertil.
Da »Danmarks Læger og Lægevæsen« udelukkende er bygget
på trykte kilder, som Ingerslev kunde skaffe sig tilsendt fra biblio¬
teker, ikke på arkivundersøgelser, der krævede studier i Køben¬
havn, er det efter 43 års forløb selvfølgeligt nu på mange punkter
forældet og mangelfuldt; men det er stadigt det arbejde, til hvilket
enhver dansk medicinalhistoriker søger tilbage som ledetråd til
videre forskning, og i forening med H. Selmer's »Den danske
Lægestand« (1850) og F. Kiær's »Norges Læger« (1888), som begge
kun omfatter tiden efter 1800, danner det den grundvold, på
hvilken alle senere personalliistoriske arbejder om dansk-norske
læger er byggede op.
